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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.: Ile di-,pues
to que. el teniente coronel de Inten
dencia D. Eduardo Ortiz de Pinedo
y Martínez, pase destinado "Al servi•
cio del Arma .de Aviación", cesanjo
en la Jefatura Administrativa coma-:•-•
cal de Valencia.
iLo comunico a V. E. para 1.1 C °-
nacimiento y cuknolimilento. Valencia,
24 de. sePtieMbre de 1937.
PRIETO
SeAor...
COMISION DE INDUSTRIAS DE
GUERRA DE CATALUÑA
Circider. Excmo. Sr.: De conformi
dad con lo dispuesto en el artículo se
gundo del decreto de 23 del corriente
septiembre (Gacela de la. República nú
mero 267), he resuelto nombrar a d -:n
Teodomiro Menéndez, D. Antonio Ma
dinabeitia, D. Joaquín Marlés, D. Ricar
do Neira y D. José Serra Sió, repre
sentantes del Ministerio de Defensa Na
cional en la Comisión de Industrias de
Guerra de Cataluña. La presidencia do
esta Comisión será desempeñada Dor do,-1
Teodomirg Menéndez.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 26
de septiembre de 1937.
PRIETO
— 5> —
DE TIERRA
Subsecretaría
Circular. Excmo. Sr.: Ante la ne
cesidad .de proveer al lersonnal
de los frentes y a los enfermos y he
ridos, a consecuencia de la campaña.
de los elementos de abrigo necesa
rios, he resuelto lo siguiente:
'Artículo primero. Todos los ciuda
danos quedan obligandos a entregar,
para el servisio del Ejército, las man
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tas que, procedentes dei los Parques
de Intendenia 9 -de 'propiedad parti
cular, tengan. en sus domicilios, y no
estén exceptuada.s en el artículo si
guiente. -
Artículo gegundo. Podrá reten.er
se, como máximo, en las vinvienda.s,
una manta o dos, de. das que pertenez
can a los interesados, por cada cama
en uso, según las condiciones clima-_
tológicas de la localidad v la c:ase.
de las mantas. número que será fijado
.por los Comandantes militares inme
diatamente después -de tener conoci
milito de esta orden, a la que darán
la mayor pu.Wilcidad.
Artículo "tercero. Las entregas se
harán en los Parques 3r Depósito§ de
Intendencia correspondientes y, su
defecto, en cualquier establecimiento
militar o a las autoridades lecale.s de.
orden crubernativo o municipal.
Anículo cuarto. Estas cesiones se
rán realizadas a tituló gatito, como
contribución e.speclal -de guera, v,
por lo tanto, sin derecho a. indemniza
ción; pero serán acreditadas .rnedian
te recibo firmado por los estableci
mientos o autoridad-es receptoras.
Artículo quinto. - El plazo máximo
de entrega será e-1 de diezdías., a par
tir de la .publiacián de esta circula:,
transcurridos los cuales se considera
rá .punible la tenencia. de las mismas,
y se procederá a practicar registros
domici!liarios, a fin de incautarse de
todas las que se en-cuentren. 1;ancino
nándose a quienes las posean
Artículo sexto.. Las autoridades
que reciban mantas las remitirán con
la mayor urgencia a los Parques de
.Intendenicia más 'próximos, en lcs
cuales se -procederá a hacer una cla
sificación de las mismas, para seña
lar las que hayan de enviarse a los
frentes y las que han de. quedar
posición de los Hospitales.
Artículo séptimo. En igual. forma
se procederá a entregar todos los col
chones que excendari de uno, por ca
ma -en uso. dentro de cada vivienda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia
23 de septiembre de 1937.
Señor...
PRIETO
41~1~1111111~~-
CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: A -propues
ta del dire.ctor d-e :la Escuela popula-:
de Estado Mayor he resuelto designmir
Para el cargo de ptofe.sor de la clase
.de "Táctica de Infantería" y suplen
te de la de "Embleo Táctico de- Ca
ros de Combate y Blindados" al ma
yor de I ufa ntb. ría , jeki de
- Estado
Mayor de la Brigada de. Blindados.
D. Luis .Cristóbal Zalba, cargo que
desempeñará en comisión y sin per
juicio de -su. actual -destino.
1Lo comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cumiplitniento. Valencia,
24 die sePtiembte -de 1937.
PRIETO
Señor...
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to dar por terminada la comisión que
para el estudio de las regiones forti
ficadas terrestre.s y marítimas fué con
ferida al general D. Carlos Masque
let Lacaci y personal a sus • órdenes
por orden circular de primero de ju
nio úlntimo (D. O. núm. 133)
Lo comunico a V. E. para su_- co
noci1ii iento y cumuli tuie nto. V.al enc a ,
24 sept mbre de 1937.
PRIETO
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel die Estado
Mayor D. José García Gameto des
empeñe el cargo de jefe de. Esta--lo
Mayor del XXI Cuerpo. de Ejército,
mientras se halle eve..nttralime.nte cons
.tituído, •y sin 'perjuicio de su anter.or
destino.
Lo comunico a V. E. para su cc
hocimiiento y cumplimiento. Valencia,
26 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
ESCUELAS POPULARES DE
GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar alumnos de la Escuela Po
pular de Guerra núm. 4, a los aspiran
tes •apreba-dos en los exámeides efec
4...uandos en dicho Centro como cons.-.
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cuencia de la orden circular de 30 de
julio último (D. O. núm. 189), que .fi
guran en ia siguiente relación, que
principia con Gregorio García Hervás
y termina con Joaquín Agut Vicieano,
todos los cu4,1es han de efectuar su
prescntación en la Escuela antes del
día 5 del próximo mes de octubre. en
que comenzará el curso, siendo baja
por fin de septiembre actual en las
Unidades .de pro'cedencia y alta en
aquélla el primero del citado octubre,
debiendo ser -pasaportados con la ma
yor urp-,encia por las autoridades co
rresponffientes, bien entendido que los
que dejen de efectuar su presentación
en la Escuela se entenderá renuncian
al ingreso y serán dados de baja co
mo tales alumnos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento V cumplimiento. Valencia,
26 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Gregorio García Heryás.
Manuel Barbero Mag,antb.
Ramón Ferriol Puig.
Alberto de Pereda Mateos.
Mariano Navarro Fadrique.
'Teodoro Lucía de las Heras.
Vicente Beltrán Anglada.
Francisco Alonso. Muñoz.
Francisco Balaguer Blanchat.
Juan. Vilfia-s Carpi.
Eug-enio Noguer(il López.
M'ario Almagro -reno.
-.Nlartín Pararais •Pineda.
Federico García Tendero.
Santiago Trujols Pardo.
César Alcaraz Mateos.
Jaime Amat IMacía.
José. Vilardell Trabal.
Ignacio Viejo Bravo.
José Buisán Carrasco.
-Miguel 'Calvo. Aguado.
José Cotanda Fa ubed.
Marcos -de Roca Valero.
Mario Blat .Civera.
Juan Vilthes López.
Diego FIcre.s Vadillos.
Juan. Wralles Martínez.
Franc-iico La Rosa 'Carvajal.
Antonio Bai:o Cenolle.
José Llopis Andreu.
José Sarratosa Casals.
Pedro Pérez, González.
Francisco González Adámez.
Cristóbal Bello Al ármol.
Vicente García García.
Antonio González Estrella.
Isikloro Manso Román.
Juan .Carreño, Aranda.
Francco Parras Santiago.
Enri!que Caucín Martínez.
Agustín. Atienza Elvira.
Francisco Alonso Gil.
Hermenegildo Leiva Jiménez,
José Gómez 'González.
Rafael ViillarejO
ica,quín Agut Vician°.
Valencia, 26 de septie.mbre de.
—Fernández Bolaños.
•••■•~11.....•■•
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nombrar alumnos de la Escue;la Po
pular de Guerra núm. 5, a los aspi
rantes aprobados en los exámenes
efectuados en .dioho Centro, como
consecuencia de la orden circniar de
30 de jullio último (D. O. núiy. 189.),
que, figuran en la siguiente relación,
que principia con Tomás Fernández
Moilano y termina con Juan. Valverde
Esteye, todos los cuales han de efec
tuar su presentación en la Es-:tv.11.a
antes del día 5 del. próximo .mes de
octubre, en que comenzará el • cu-so,
siendo .baja por fin de ...eptiembre. i‘c
tuall en las Unidades de procedencia y
alta .en aquélla el primero del citado
octubre., 'de'biendo ser pasalportadas
con la niayor urgencia por las auto
ridades 'cortespondientes, bien eti ten
dido que los .que dejen de efectuar su
presentación en la Escuela se enten
derá .que renuncian al ingreso y serán
d'a:dos 'de baja como tal.es alumnos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
26 .de septiembre de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACION QUE SE CITA
Tomás Fernández Molano.
Enrique Martínez Cantó.
Miguel Martínez Pérez.
Enrique Manuel Gasent.
Enrique de la Uz García.
Joaquín Ibáñez Martín.
.Pascual Talavera ide Mexías.
Manuel .Gascón Quintela.
Manuel Martín Serralta.
Miguei Garcés
Heriberto Quijada Cortada.
Alfonso Mori Alvarez.
José Mendoza Muñoz.
Nicolás -Molinero Cabañero.
Antonio del Río Góimez.
Gaspar Torrente Pubill.
uan Villanu.e-va Rojo.
joaquín. Pol Valcárcel.
Manuel Laque Corral.
Enrique Mercader ÍCañavate.
1,2steiban Senosaín Urra.
Francisco Ribes Bustos.
Rafael Monda Navarro,.
Ant(ini° Santos Leiva.
Vicente Araci.1 Altber
José Conles DOIllénrech.
Martín Rodríguez Parrillas.
Francisco yi.lar Bolsear.
Ignacio Serrano Cátedra.
•
Juan Raya García.
José Gimen° Linares.
Armando Gosállbez Nájera.
Luis Machado Pérez.
José Baeza .Vilar.
Jo-aiquín Enreig,Castellá.
Eustbio González Armfflas.
Juan Gascón Fumen
José BÍerenguer Pérez.
David García Blázquez.
Juan Valverde Esteve.
1937. .Valencia, 26 de septiembre le 1937.
—Fernández Bolaños
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: A ,.proptie-sta
del Comandante nditar le Albacete,
he resuell.to crear el .batallón de Re.ta
guaudia núm. 5 en dicha plaza, proce
diendo el .citado' .Comandante mi:itar
a ,organizarlo con arreglo a las ba
ses y normaS. señaladas en la orden
circular ,de 8 'del actual (D. O. nú
niu-o 217).
iLo comunico a V. E. para si co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Excmo. Las Unidades
c,nstituidas por voluntarios españoles y
extranjeros fueron organizadas p3r el
decreto de 311. de agosto de 1929
(D. O. núm. 195) desarrollado en la or
den circular de 4 de septiembre de igual
ario, . pero ambas disposiciones no sun
plenamente aplicables a fuerzas de
análoga recluta que en la actualidad
combaten -hercicamente formando _ parte
del Ejército de la República.
- Aun cuando 'las Unidades que ahora
existen con el no.mbre. de Brigadas Iii
ternácionales son jurídicaniente las que
el Estado español, en uso de su sobera
nía, ha constituido en sustitución de las
(fue se sublevaron el mes de iulio de
1936 y análogas a las quecon diferentes
ncrnbres exkisten en los Ejércitos d.e casi
-todos les países, es preciso dictar nuevas
normas por las que deban regirse en
su reclutamiento, organizad ón, a.dminis
tración, etc. Respondiendo a tal necesi
dad he resuelto:
I.", En sustitución del Tercio de .Ex
tranjeros, creado por . decreto de 31 dz
agosto de ,192o- (D. O. núm. 1.95), se
crean las Briga-d.as Internacienales co
mo Unidades del Ejército de .1a Re
pública, debiendo constituirse , por el
momento-cinco de las ieferida:s.Brigadas
a base de las formadais expontánea
mente en el curso de .1a actual contien
da y ajustándose su constitución a las
normas que s; señalan en la presente
orden.
2.(> Las .Brigada-s Internacionales se
emplearán tácticamente como de' primera.
linea, y en todrs los servicios .de paz
y.. guerra, sin otro límite que el <-7,e- sn
utilidad militar.
3. .Su plantilla sera la mis.ma asig
nada a las Brigadas Mixtas del Ejér
cito ,español. El personal que las inte
gre quedará sujeto al Código de Justi
cia Militar- y a las Ordenanzas del Ejér
cito como soldados españoles.
4.°, La instrucción de las Brigadas
,Internacionales se ajustará a los mismos
Regiameures e instruccknes. nue rigen
la de las demás unidades del Ejército..
5.' El uniforme y 'equipo serán igua
les 21 del resto de las fuerzas. del" Ejér
cito español sin más diferencia que- la
de llevar al lado derecho .Je la camisa
o guerrera y dos centímetros por
ma del bolsillo el emblema que se pu
blicará en el DIARIO OFICIAL y (Die sól.:,
pe,I•án usar qulien's estén encuadrados,
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cualquiera 'que sea su 1.1:raduación, en las
B•1- igades Interna.cionales.
6.° Las Brigadas Internacionales tc_>n
drán en Albacete su Base, cuya misión
fundamental será recibir los voluntarios,
tanto nacionales como extranjeros, que
se presenten para nutrir las Brigadas,
instruirles y destinarle.s a las Brigadds
a medida que les necesidades lo requie
ran. Una vez que los reclutas se 'incor
poren a las Brigadas dejarán de depen
der de la Base, toda vez que las Bri
gadas dependerán tácticamente de las
mandos militares correspondientes, y
o:instituirán unidades administrativas de
odo aryíloo-c a las restantes Brigad-is
'Mixtas del Ejército.
Sin embargo, las Brigadus Interna¿o
11Ples mantendrán con la Bes,: de las
mismas las relacior,es de Jeperi('.encia si
5.).;1.-,ientes :
a) ,Adetnás de a sus iefes naturales,
las Brigadas darán cuenta ta Base de
wantos cambies de t.esider.-.ia fe,-.:túen,
bajas que stifran, licenc;as que &incecl:.n
Para el interior de Es.paña, y, en general,
de cuanto suponga una variación de al
gún relieve 'a vi:J3 !re .as mismas
b) Las peticiones de licencia para el
extranjero serán informadas p:r los je
fes de las Brigadas, y cursadas a la
13 ase, no autorizan-do en ningún caso al.
solicitante para ausentarse de las '.as
de su Unidad antes de que la licelwia
haya sido concedida.
c> Todas las propuestas de ascenso de
cualquier categoría, desde la de cabo a
sargento, serán cursadas -a la- Base por
los jefes de las Brigadas.
d) Cuando una Brigada tenga algún
soldado al que, previo reonocirniento fa
cultativo en e seno de la Unidad, se le
declare presunto inútil, le enviará, sia
darle de baja., a la Base, donde, sufrirá
el reconocimiento. definitivo; y declarada
así la inutilidad, se comunicará a la Bri
.gada a efectos de la baja. correspon
diente. Caso de no confirmarse la inuti
lidad, el interesado volverá a incorporar
se a- su de.stino.
e) Las Brigadas deberán facilitar a la
Base cuantos datos, relaciones e infor
mes les sean solititados.
7.0 Además de los órganos necesarios
para la ejecución de las misiones enun
ciadas, la Base de las Brigadas Inter
-nacionales tendrá los que corresponda a
lás siguientes:
.a) 'Recoger y distribuir entre las Bri
gadas todos los donativos que la solida
ridad internacional envíe expresamente
con destino a ellas..
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incorporación de reclutas y de su salida
para ¡las. Brigadas.
é) Llevar un fichero en el clal
cons •
ten todos los datos interesantes
relatiws
al personal de .las Brigadas.
f> Proponer la creación, y
en su caso
itros
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vacantes de sargentos, oficiales y
mayo
res existentes en las mismas.
A este fin
las Brigadas, al dar cuenta
la Base
(1.:e las bajas en. tales empleos propon
drán aquellos individuos pertenecientes
las mismas que estimen acreedores
al
o Para pasar de un empleo a, •
dirigir el funcionamiento ce
-
•
.
.de 'Reeducación necesarios, .para el perso
ctro, será necesario llevar un minimo
nal de las Brigadas que la precise
como de dos meses en posesión del empleo in
consecuencia de lesiones en aQción de
ferior. Si en una Brigada no existiese
guerra.
personal suficiente para -cubrir las Vacan
g) (Proponer la, creación, y en su caso
tes, se -cubriTán con el propuesto per
dirigir el funcionamiento de Casas
de lotrass Brigadas Internacionales, y caso
de
Reposo en .las que puedan dis'kutar los
no haber ninguno, se cubrirán por e',
_permisos en España quieres, por .tener
Ministerio mediante destinos directos. de
su familia •en el extranjero, crezcan
personal del Ejército. No se estimará
producida" una vacante, mas que en las
aquí de do-micilio.
8.° En ningún caso intervendrá la
casos de fallecimiento o cuando la Base
comunique
Base en la ejecución de los Servicios de
la baja en la Brigada por
inutilidad, cambio de destino o baja en.
Intendencia y Sanidad relativo-s a
las
_
el Ejército, Las ausencias por herido.
Brigadas Internacionales. Estas utdiza
.
. como tales vacantes, y caso de ser necerán los servicos generales del Ejércitc.1
enfermo o permiso no se con:siderarái.
al igual -que las dermis Brigadas ix sario, se cubrirán interinamente con- .0s
tas. Sin embargo, a propuesta que la
,
de empleo inferior, pero sin que clic)
Base formtilará a este Minismio, la suponga ascenso alguno. Los ascendidos
Inspecció.n General de Sanidad podr.á recibirán los correspondientes nombra
organizar, bajo su dependencia, la ii-i.- mientas de sargentos, oficiales o mayores
talación de hospitales especiales - con el de las Brigadas Internacionales, y con
personal facultativo y auxiliar adecuad-) cluída la. actual campaña, cons_tituirán
para la asistencia a los heridos y conv-!-- los c.uacIros de mando permanente de
lecientes de las Brigadas Internacionales . dichas Unidades. Los sargentos, oficiales
Que necesiten larga permanencia hospita
laria. El .pase a los refery -s ospi a,e nales no ran ser destinados. fuera de
se dispondrá. en todo momento por '2_ dichas Unidades. Podrán ser separados
Inspección General de Sanidad. expulsados o rebajados de categoría, pe7
g.° La relación de este Ministeri4.) ineptitud manifiesta o inconveniencia de
con la. Base de lass Brigadas Interna- sus servicios, previo informe del jefe le
•cionales se establecerá a través del N- la Brigada corresixmdiente y del jefe d-e'
gociado de Extranjeros, afecto a la S- la, Base.
ción de Servicios de la. Subsecretaría del
• y mayores de las Brigadas Intprnacio.
Ejército de Tierra. 13.
El otro 50 por ciento de las va
.
lo. Las Brip.-,adas Internacionales se
formarán con personal procedente del vo
luntariado nacional o extranjtro resei7--
vándose, sin embargo seste Ministerio la
facultad de destinar a ellas directamente
'los individuos de tropa, clases, oficiales
y jefes que estime oportuno. El personal
de la Base procederá preferentemente del.
personal de las Brigadas inútil para el
frente, y 'en todo caso será indispensa
ble que haya estado en el. frente el plazo
mínimo de tres meses que I de
creto de 19 de junio áltrno (D. O. nú
mero 148). El del Negociado de Extral
jeros será destinado por el Ministro.
di. El personal-extranjero estará il
tegrado por el que voluntariamente se
presente en el Negociado de Extranjer.-)s.
■0 ante sus delegados y previa su admi
sión sea enviado a la Base para su filia
ción. El personal español estará. cons
tituido por quienes lo soliciten en cste
b) Iniciar la tramitación de los ex- Ylinisteri(, bien directamente si no esta
pe-dientes de pensión por muerte o inuti- sujetos al servcio militar, bien por con
lidad, reuniendo los docum-entos y ante- dueto reglamentario en caso de hallarse
cedentes que. a tal fin exige la legisla-- en filas. Las instancias serán tramitadas
ción vigente 'y remitiéndolos después a con urgencia, y caso de ser resueltas
este Ministerio para resolución. afirmativamente, por este Muniste:Ti° e
c) Elevar a este Ministerio, lueg.r ordenará la baja en el•;tuerPo de pro
de informarlas las peticiones de licen- cedencia, el alta en la Base de las Bri
cia para salir -del territorio nacional cl-'1 gadas Internacionales y la inmediata in
los individuos de cualquier catewria per- corporación á las mismas.
tenientes a las Brigadas Internacionu- 12. Lbs soldados nacionales. o extran
les. jeros .de las Brigadas Interw.ciclnales cl
d) Dar cuenta al Ministerio- de l.A, brirán por ascenso el 50 por ioo de las
cantes de sargentos, oficiales y jefes serán
cubiertas mediante destino directo por el
Ministro de Defensa, entre' quienes ten
gan ya 'esos emplees reconocidos en -el
Ejército, quedando sujetos, en Cuanto a
s censos se refiere, a las normas gene
rales -existentesfen materia de recompen
sa-s.
;Los jefes, oficiales y sargientos qUe
,Cjeseen ser destinados a las Brigadas
Internacionales deberán remitir la co
. rrespond-iente papeleta a la Sección de
Personal de la Subsecretaria del Ejercito
de Tierra.
14. Lo- -mismo el personal de tropa que
el ck. clases, oficiales y jefes, así nacio
nal como extranjero integrante de las
Brigadas Internacionales .tendrá en casos
de inutilidad o muerte, los mismos de.
Techos atribuidos a los constituyen
el resto del Ejército.
15. •Tt,do el personal, tendrá derecho
a trece días de pi.A.miso por cada seis
me.ses de estancia n e,1 frente,:-..iempre
quc-; las necesidades -Jel servicio lo con-
.
sientan y la conducta observada por cada
un-.7,, a ju.cio cid jefe de su Brigada le
haga acreedor a ello. A tal fin en
cada Brigada s los. correspon--
dientes turms mensuales— para,
que cada mes se pueda empezar a dis
frutar los permiSos una vez pasada la
revista d: •Ccmisa.7:3. Quien. deseerl
disfrutar el permiz_z tu-era de España
deberan ol ici trlo anticipadantente, ate
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niéndose a la resolucsión que recaiga, FI
j,fe de la Base de las Brigadas Inter
nacionales comunicará a cada una cle.
éstas las plazas disponibles para la mis
ma en las Casas de Reposo que instale
a virtud de lo establecido en el apartado
g) del .artículo séptimo de esta ;orden.
16. ,Por 'los soldados y cuadros' de
marido que actualmente, constituyen las
Brigadas Internacionales y su Base se
irá dando urgente cumplimiento .a -19
dispuesto en tsta .orden a medida (luz
vayan recibiendo las oportunas instruc
ciones dol Neg,,ciado de Extranjeros
la Subsecretaria. del Ejército de Tierra.
17. Los jefes de las Brigadas Inter
nacionales remitirán con la máxima ur-,
nmecia a la Base de las mismas la rela
ción de los .cuadros de mando, especifi
cando la nacionalidad, fecha de itac
miento, fecha de ingreso en las Briga
das y fecha en que imeron conferidos
los diferentes emple.i.s para 'que por
el Ministerio se proceda a la confirma
ción de tales empleos cuando así se.
estime procedente.
18. La condición forzosamente varia
ble de la plantilla del personal crue- c01113-
tittiva. la Base de las Brigadas Interna
cionales imposibilita, a1 mellOS por el
momento, para asignar una plantilla fija.
A efectos de la revista de 0-Dmisario se
expedirá Mensualmente por el N'‘.?gocia.clo
de Extranjeros el cuadro numérico con
sujeción al cual. -deba pasarse la revista.
19. A los extranjeros que lleven más
de un año de servicios en el 'Ejército
con intachable conducta y notorios me
recimientos se les e:T.,eclirá tul-ce-rtifi
cad...,:, que servirá de base para :a con
cesión ck la nacionalidad española en ....I
caso de que aspiren a ella. •
20. Todos los que volunta'riamente
ingresen en. las Brigadas Internaciona
Jes se comprometen a permaint.›.cer
ellas hasta el' fin de la actual campaña.
Terminada- ésta, se señalarán Is nornr s
con sujeción a las cualec deban org,an'-
zarse estas Unidades, en lo futuro.
'Lo comunico a. V. E. para su
cimiento v Cumplimiento. Valencia, 23 deseptiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
RECLUTAMIENTO
Circular. Excmo. Sr.: Como acla
ración a la orden circular de 16 del
actual (D. O. núm. 225), y con b
jeto de determinar las exenciones
servicio militar que por prestar ser
vicio en fábricas de guerra se conee.-
dan en Cataluña, se tendrá pres.ente:
Primero. Cuantas propuestas de
exención del servicio militar se 'for
millen por estar trabajando en In
dustrias de Guerra, serán trami;:adas
por la Subsecretaría de Arrunnento,
la cual determinará la insustituibili
dad de los individuos.
'Segundo. Queidan anuladas cuan
tas autorizaciones y carnets se hayan
expedido para exención del serryicio
militar vor cualquier autoridad u' (Ir
garrismo que no haya sido el Ministro
de Defensa Nacional.
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Tercero. La Subsecretaría de. Ar
mamento., con arreglo a las instruc
ciones recibidas, clasificará a los obre
ros para la aplic.rición de la exención
del servicio mfilitar.
-Cuarto. No serán exceptuados del
mismo c)s individuos, cualquiera que
sea su clasificación obrera, pe:tenecientes a los reemplazos de 1937 y1938,
.Qtyjnto. tos datos que interese :aSubs-ecretpría -de Armamento; a lasfáb'ricas. y Autorilkdes, serán faciita
(los en el plazo máximo de etta:..ta
y (-cho horas.
j_o comunico a V. E. para su conocimiento y cumplrimiento. V.aiencia,26 de septiembre .de 1937.
Pluirro
Señor._
REGLAMENTOS
Circular,. Excnio. S. : TICY minada
por la IMprenta y Talleres de esta
Subsecretaría la tirada 'del' "Regla
mento dé Organización y Prepam
ojón del terreno para. el ,combate", he
resuelto se ponga a la venta al. precio
de 2,5o pesetas el tomo I (texto y.
:ám:nas) 2,5,10 el tomo II y a 3:125 el
tomo Ti 1, debiendo 'hacer los Centros
y Dependencias los pedidos de. lcs
que necesiten: en la forma •clkauesta
por la orden circular de- 23 de agosto
li:timo (D. O. núm. 204),
Lo 'ec,,municc a V. E. para sil co
nocimiento y. cumplimiento. Valencia,
24 de septiembre de 1937.
P. D.,
.P.IERNANDEZ BOL os
Señor...
SEdCION DE PERSONAL
CARGOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien designar para el cargo de jefe de.
Estado Mayor de la Comandancia Mi
litar de Madrid, al coronel de Infan
tería D. Ramón Arronte Girón, ac
tua:mente destinado en el Ejército del
Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de septiembre. -de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor._
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
ly'en disponer qué él coronel de Es
tad-o, Mayor D. Fe'rna'ndo Redondo
Ituarte, jefe ,de Estado Mayor de la
Base Naval de Mahón, pase. destinado
a la Sección 'Cartográfica de eta Sub
secretaría.
Lo comunico a' V. E. para su co
nocimiento y - cumplimiento. Valencia,
26 de se.ptiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLNÑOS
Señor.-
Circular. Excmo. Sr.: He resuelta
que el teniente coronel de Infantería
D. .César David Sal -de Rellán, de
95 Brigada M-ixta, pase destinado co
mo jefe al Centro de Reclutamientó,
Movilización e Instrucción de Bar
bastro, incorporándose con la máxima
urgencia.
Lo comunic• a V. E. para su co
nocim•ento v cumplimiento. V,!:,
2:2 .de septiembre de 1-937.
Señor...
PRIETO
Circular. ,ExcSino. Sr,: He restr-to.
que .el capitán' de Infantería .1). Fran
cisco R;.bes García, de ayudante del
}efe del _X [III Cuerpo de Ejércit, pa
se destin-Klo a las órdenes del .jef.e de,
la Base Naval. Secundaria .de Rosas,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. !para su co
nocimiento y cumbliMiento. V_ale]]c
25 de septienibre de. 1:937.
P. D.,
FERNANDE BOJ...AÑOS •
Señor...
•¡Excnio. Sr..: He resuelto
que el .capitán dé Infantería I). Fran
ciscoB.erdejo vfia, del re.gimiento
número II, p:‘-se d.,stiliad9 a las órde
nes del general jL'ie del Ejército del
Centro, incorporándc.bse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Valencia,
2s de Septiernlbre de 19,37.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOL A ÑCS
Señor...
Circur.(Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Infantería D. Ri
cardo Abad Boira, de la 65 _Brigada
Mixta, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su- eo
nocimie.nto y cumplimiento. Valencia,
25 de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circubr. Excmo. Sr.: He resuelt3
que el teniente ,de Infantería D. Ma
nuel Rodríguez Herrero, del. Centro
de Acuartelamiento núm. 2, pasc des
tinado al Centro de Reclutamiento,
Movilización e Instrucción de Alican
te núm.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
24 .de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLASiOS
Señor...
11••■■■■•■■■•■••
Circula.. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes de Infantería coni
prendálos en la siguiente relación
pasen destinados al Cuadro Eventual
de.1 XX CuerPo, de Ejército, incorpo
rándose con urgencia.
LO comunico a V. E. para su co
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nocirniento y cumplimiento. Valencia,
25 de septien-lbre de 1937.
P. D
FERNANDEz BOLAÑo•
RELACION QUE SE CITA
Sixto Hernández Blan.co, de la
49 Brigada Mixta.
D. Arrgeil Montero Pardo, ídem íd.
D. Ramón Vicent Amuni., de. la 72
Brigada ixta.
2.-; de septirmibre de 1937.
—4i'ernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He. 1:enido..a
bien dioener que el mayor de Mili
cias D. Siilverio. Caistañón Rodríguez
Pase destinado de _a las órde..nes del
general jefe del Ejército dell Centro,
a las del jefe .del VIII 1 Curo de
F.jé•c'i•o, incorporándose con urgen
cia.
14,0 comunico a V. E. para su co
i-Dad:miento y cumplimiento. Valencia,
24 de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEz BOr AÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el perbonal de Milicias
que figura en la siguiente relac'Sm
empieza por D. Je.s.ús TGrrecilla Niño
y termina. por D. Salvador Mir
diez, pasen a cubrir los destinos que se
indican, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su - cono
citnientO y cumplimiento. Valencia,
21. de septiembre k 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BoLAROS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor
D. Jesús Torrecilla Niño. de la 21
Brigada. Mixta, al Centro de Recluta
miento, Movilización e Instrucción nú
mero .8 (Cuenca).
Tenientes
D. Manuel Bla.nquer Belda, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este, a la
92 Brigada Mixta.
-D. Antonio Munill Cuevas, de la 32
división, .2 la 141 Brigada Mixta.
D. Eusebio Sanz Herniando, de en ex
peataCió.n de destino a. la 27 Brigada
Mixta. .
D. ji,)sé García Ramos, del Centro de
Acuartelamiento núm. 5 (Al'ciira)„ al
Cuadro Eventual
•
del XX Cuerpo de.
Ejército. •
D. Jaime. Alfonso Baldrés, del Cua
dro EYen•tu.al del VIII .Cuerpo de Ejér
cito, al batallón de Zapadores del mismo.
D. Antonio' Ruiz Plaza, de en expe-c
tación dg destino, al Cuadro Eventual
del XX Cuerpo de Ejército.
:D. Cayo Bcada Cañas, de la disuelta
CIT'mandancia de Milicias, a la Subpa
gaduría de Madrid de la Pagaduría se
cundaria 'del Ejército de Tierra.
Sargentos
D. José Astur Climent de la 97 Bri
gada Mixta, al Cuadro Eventual
Cuerpo de Ejército.
D. Salvador Mir Sánchez, de_
cuela Popular dé Guerra núm. 3,
Brigada Mixta.
Valencia, 24 de septiembre de
Fernández Bolaños.
del XX
la Es
a la 30
1937.
Cirt-tda,.. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el personal de Mili
cias que figura en la siguiente relación,
que empieza por D. Vicente Bru López
y termina con D. Manuel Luque, Corral,
pase -e a cubrir los destinos Quc. se inT
can, incorporándose *cit)n urgencia.
coniuni,co a V. E. para su con.,)-
cimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de septiembre de 1937.
p. D..
FERNANDEZ 'BOL4103
Señor._
RELACIoN QUE SE CITA
Mavor
D. Vicente Bru López, de la -47 Bri
g-ada Mixta, al Cuartel General .del XIX
Cuerpo de Ejército.
- CaPitanes
D. Carlos Sandor Equerlín, a la com
pañía de Zapadores de la 27 división.
Mariano Manuel Moncada More
no,,del Cuadro Eventual del IX Cuerpo
de Ejército', a Ja. 78 Brigada Mixta.
D. Rino B re goli B regeli , del Cuadrg
Eventual .del Ejército del Este, a la 124
Brigada Mixta.
D. Agustín Prieto Yébenes, del Cua
dro Eventual del IX Cuerpo de Ejérci
tg, a la 85 Brigada Mixta.
D. José García Benedicto, cle. fa 41
división, al 'Cuartel 'General del XIX
Cuerpo ce Ejército.
D. Alejandro Gaos Genzál2z. de' la
57 Brigada 'Mixta, al Cuartcl General
del XIX Cuerpo de Ejército.
D. Isidro Cervera Morantín, de en ex
pectación de destin:y, al Cuadro Eventual
del Ejército del Este. •
• D. César Leonardo S.anz, 4e en ex
pectación de destino, al Cuadro Even
tual del XX Cuerpo de Ejército.
-
Teniettes
D. Juan Manuel Mata Marín, á la
compañía de Zapadores de la 27 divi
sión.
D. Guillermo de las Heras Filans,
ídem ídem
D. Paulino Corte Lafuente, ídem íd.
D. Ignacio Pavía Hernández, ídem a
D. Angel Morales Salas,. ídem ídem.
D. Antonio Naranjo Calero, a la com
pañía de ZapádOres de la 66 división.
D. Juan Ayala Caballero, ídem ídem
D. Heliodoro Fernández Santamaría,
ídem ídem.
D. Santiago Pifieiro Pascual, de' la
57 Brigada Mixta, al XIX Cuerpo de
Ejército, como jefe del Tren Automóvil
del mismo.
D. Fernando Juan Herrercs, de la. 7.2
Brigada Mixta, al Cuartel .General de la
43 división.
D. Gerardo Martínez Reyes, del pri
mer batallón de Enlace, a la 47 divisiór.
D. .Rafael- Marín Aguilar, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, a la 92..Brigada Mixta.
75
D. José. María Colón Botella, die la
II Brigada Mixta, al D,:-.:stacamento de
Defensa de Costas núm. 13. •
D. Manuel Casanovas Jordano, del
Cuadro Eventual del XIX Cuerpo de
Ejército, al Destacamento de Defensa
de Costas núm. 13.
D. Enrique López Mendia, de la i00
Brigada Mixta, al Destacamento de De
fensa de Costas núm. 4.
D. Angel Balsein) Alcázar, de exce
dente en la séptima división4,a la Es
Cuela de Aplicación de Infantería de
Barajas.
D. Marcelino Dasí Herr.ández, en ex
pectación de destino, ;l batallón de Re
taguardia núm. 4.
D. Juan Gimeno Magraner, de la di
suelta Comandancia de Milicias, al Cua
dro Eventual d'..1 XX Cuerpo de Ejér
cito. -
D. Edilberto Mitjans Torregúitart. del
batallón Ametralladoras núm. 4, a la
145' Brigada Mixta.
D. Enrique Martí Cuenca, del Cua
dro -Eventual del IX Cuerpo de. Ejér
cito, a la 148 Brigada Mixta.
Sargentos
D. Hcns Thomas Cruse, a la compa
ñía de Zapadores de la 27 divis;ón.
ID. Pío Riera Alique., ídem ídem.
D. Ginés TGrras Planas, ídem ídem.
D. R.omán Wautrich Voltio, ídem íd
D. Bernardino García García, ídem
ídem.
D. Francisco Creus Roca, del Cuadro
D•;entual del XIX Cuerpo de Ejército,
a la 1341 Brigada Mixta.
D. Pedro Cordomi lsern, ídem. ídem.
D. Manuel Luque Corral, de la 73
Brigada Mixta, a la Brigada de Carros
Blindados.
Valencia, 25 de septiembre de 1937.
Fernández Bolarios.
•
Circular. Exorno. Sr.: He dispues
to que. el capitán. de. Ingenieros don
Carlos Fabra Marín, con destino en
el batallón de Zapzclores núm. 3, pase
destinado al -Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. .para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
17 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He cl.spues
to que la orden circular. de 16 del ac
tual (D. a núni. 2r25), 'por la que se
destina al teniente de Ingenieros don.
José •Montiel Villar, a. las órdenes del
Inisipector de los Centros .de Recluta
ntiento, Mloviillzación e Instrucción,
surta efectos administrativos :a partir
de la revista de Comisario del mes
de la fecha.
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
dz septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor._
Circular, Excmo. Sr.: He resuelto
que lio-s jefes y oficiales. veterinarios que
figuran en la siguiente relación, pasen a
servir los destinos que en la misma se
les señala-n, debiendo efectuar su incor
poración con la urgencia que dispone la
orden circular de 14 de febrero último
.(D. G. núm. 4i),
(Lo comunico a V. E. para su con,::-
cimiento :y cumplimiento. Valencia,
2)5 die septiembre de 1937.
P. D.,
FE RNAN.;EZ BOLAÑOS
Señor...
RELAC ION QUE SE CITA
'Teniente coronel veterinario I), An
drés Huerta López, de disponible for
zoso, al Instituto de Higiene Militar.
Ma:yor veterinario D. Ag,iapit Moli
•a -Lópei, de la Sección Móvil de Eva
cuación Veterinaria c?el XI Cuerpo de
Ejército, a jefe de Veterinaria del XXI
,Cuerpo de Ejército.
Teniente veter:inario D. Luis Montero
Rico, de Al Servicio de otros Ministe
rios, per haber oesado de prestar ser
vicio en las fuerzas ,de Carabineros,
jefe de la Sección Móvil de Evacuación
Veterinaria núm. 4.
Teniente- veterinario pryvisional don
Benigno Montero Hernández, de a las
órdenes del jefe de Veterinaria del Ejér
cito del Centro, a la 53 Brigada Mixta
(confirmación).
Otro, D. Carlos Luis de Cuenca y
González °campo, de iguaL situación
que el anterior, al Grupo de Dzsinfec
ción de la 65 división de Sanidad (con
firmación).
Otro, D. Casimir° Vistuer Samitier,
.de .a las órdenes del jefe de •eterinar;a
del Ejército del Este, z‘k la_ 133 Brigada
Mixta (confirmación).
Valencia, 25 de septiembre de 1937.--
Fernández Bolañios.
Circular. Excmo. Sir.: Paide. c. i. d. o
error en la publicación .de la relación
que figura a continuaoión de la circu
lar de 24 del actual (D. O. núm. 231),
por la que se ,destina .personal del
Cuerpo de Oficinas Militares, se en
tenderá rectificada en el ,sienticlo de que
el -ay‹-yr D. ari ano Pa samon s
Martínez, pasa ,destinado al Centro de
Reclutamiento, Moviliz:ación ,e Ins
trucción núm. 1, y no al 17 corno en
dicha relación figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimie:nto y cumpilimiento. Valencia.
2.5 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOL AÑOS
Señor...
.Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército que a continua
ción-se relaciona, pase a :,ervir los des
'tinos que se indican, efectuando su r
corperaoión con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su con-J
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cimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de septiembre de 19317.
P. D.,
FYRNANDEZ BOLAÑQS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Auxiliar administrativo (asimilado a
capitán) D. Jaime Julve Navales, dzl,
Cuartel General del frente de Aragón,
al X Cuerpo de Ejército.
Otro, D. José Ignacio Lozano López,
de la intervención Central civil JeGu-arra,a la Pagaduría y Caj Central
'viil'i.ta.r.
Picador (asimilado a capitán) 1): An
tonio Alba Cotrina, del disuelto regi
miento de Infantería núm. 1, a la. pri
mera Comandancia de Intendencia.
Valencia,. 25 die septienlbre de 1937.—
Fernández
Circular. Excmo. Sr.: tenido a
-bien disponer que- el subalterno pericial
(lel 'Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér
cito D. Benito Palacios Alvarez, del
regimiento de Artillería ligera núm. 6,
pase destinado al Ejército del
-
Centro,
efectuando la incorporación con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. .para su con.D
cimiento y cumplimiento, Valencia,
26 de septiembre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He teniitic. a
Men disPoner que el tendente. coronel
de Estado 1Ma(yor D. Miguel Rodrí
guez Pavón, jefe de Estado Mayor
de la Comandancia Militar ide Madrid,
pase a la situación. de 'disponible for
zoso en dicha :plaza.
/1-0 coimunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Valencia,
26 de septiembre de 1937.
? D..
FERNANDEZ BOL! ROS
Sf
Circule*" Excmo. Sr.: He resueltc. _
'que el capitán de Infantería D. José'
García de Dueñas, en situación de dis
ponible gubernativo en la disuelta pri
mera división orgánica, quede en la d"
disponible forzoso, con residencia en
Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
25 de septiembre de '937.
P. D..
FERNANDEZ BOLA5105i
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
practicado al teniente de Infantería d._>n
Pedro Vengut Salvá, de reemplazo por
herido en Alicante, por el que se com
prueba se halla útil para el servicio, he
resuelto vuelva a activo, quedando en
situación de disponible forzoso en la c:-
tada plaza.
Lo comunico a V. E. Para su con.i
cimiento y .cumplimielito.
26 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo
íniforrnado por el Gabinete de Informa
ción y Control de este Ministerio, he
resuelt3 que el teniente de Artillerh
don Lorenzo Bellver Campos, pertene
ciente al regimiento de Artillería de
Costa núm. 3, pase ¿t la situación de dis
ponible forzoso en Cartagena, con arre
glo a. lo dispuesto •cn el decreto de 20
de agosto de 1936 (D. O. núm. 187)
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de septiembre de 1937. *
P. D.,
FERNANDEZ BOLAilf.ta
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Variada por
el Gabinete de InUrmación y Control
-
de este Ministerio, la calificación del
teniente coronel veterinprio D. Andrés
Huerta López, he resuelto que cese en.
la situación de disponible gulm-nativo en
que se encontraba, pasan lo a la de dispo
nible forzoso en la Comandancia Militar
de Madrid, basta que le sea asignadó el
destino que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia
25 de septiembre de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAIZMS
Señor...
-
IRFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circ.ida" Excmo. Sr.: He resueltc
que el capitán médico del Cuerpo de Sa
nidad Militar D. Ramón Rodríguez Ma
ta pase destinado, de a las. órdenes del
general del Ejército del Norte, al Ho-,-
pital Militar base de la Comandancia
Militar de Valencia, verificando su in
corporación con toda urgencia.
Lo oomunico a V. E. para su co-.
nocimiento -y' cumplimiento. Valencia,
23 de septiembre d?, 1937.
PD..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
.ffir"
ema-ww...■■••■
Circular. Excmo. Sr.: JHk resuelto
que el personal médico militar provisio-,
nal, que a continuación se relaci3na, pa
se a servir los destinos que a cada un)
de ellos se les scfiaI2, verificando
incorporación con toda urgencia.
'Lo comunico a V. E. para su con
cimiento y cumplimiento. Valencia,
24 de septiembre de 1937.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLÁROS
Serior...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes médicos provisionales
D. Román Cabanillas Daza. de la 16
Brigada /vIixtl, al Ilestal Militur ly,s2
de Ciudad Real.
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D. Francisco Rico Bielestá, de la •59
Brigada Mixta, a las órdenes del jefe
de Sanidad del la Comandancia Militar
de Valencia.
D. Santiago Diaz-Rábago, Canet, de
las órdenes del jefe de Sanidad del Est:-,
a las del jefe de Sanidad de la Coman
dancia Militar de Valencia.
Tenientes médicos provisionales
D. JOgaquín Muñoz Hernández, de Al
-Servicio de Eventualidades de la Jefa
tura de Sanidad del Ejército de Tierra,•
a la 16 Brigada Mixta.
D. Eduardo Resta Resta, de igual
destino que el anterior, a la 59 Brigada
Mixta.
D. Gonzalo Rodríguez Gay, de a las
órdenes del Jefe de Sanidad del Ejérci
to de Tierra, a las del jefe d? Sanidad
del Ejército de Levante.
D. José María Pueyo Moya, dl Des
tacarnento de Zuara, a las órdenes del
jefe de Sanidad de la
Modesto Casanovas. Viade. de a
las órdenes del jefe de Sanidad del VII
Cuerpo de Ejército en la 36 división, a
las órdenes del jleife de Sanidad dl
Ejército del Este.
D. Antonio Pelegrín Hernández, de a
las órdenes clel jefe de-Sanidad de! Ejér
cito de Tierra, a las del jefe de Sanidad
del VII 'Cuerpo de Ejército, par la 36
división. .
ID. José Genis Serra. .de a las órde
nes del jefe de Sanida:1 del XIII Cuer.•
Po de Ejército, a la o() Brigada Mixta.
D. Antonio Arnatller Trías, de a la,:
'órdenes dl jefe de Sani-lad del Ejércii:c
de Tierra. á la 81 Brigzda Mixta.
• Valencia, 24 d'e septicinb7e de I937.—
Fernández Ro-lañes.
Circular. Excmo. Sr.: He resue1t3
que el personal médico provisional que
se dice ,en la adjunta relación, pase a
servir los destines que a cada uno, dz
ellos se le señala, verificando su meto r
poración con tp•da
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliniiento. Valencia.
2(5 de septiembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Sefior...
RELACTON QUE SE CITA,
De a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejército del Centro
Capitán médico provisional
D. Tomás Mata Sánchez, a las órde
nes del jefe de Sanidad del III Cuerpo
de Ejército.
D. Valentín de la Lama Fernández
Merchant, al Institut.2. de Transfusión
de Sang-re, de Madrid.
I). Victoriano Jaraba Elizondo, -a la
Jefatura de Sanidac? del Ejérc:to de'
Centro.
Teirienícs médicos Provisionales
D. Aiitonio Fernández .l./orales,. al
regimiento de Infantería núm. 2.
.D. Antonio Perras ibáfiezk a las ór
denes del jefe de Sanidad de la XIV
I). Juan .Cabeza Miaja, al Grupo Auto
ralladoras.
D. Bernardo Almenar Almenar, a las
órdenes del jefe de Sanidad del XVIII
Cuerpo de Ejército.
D. Américo Precioso Mascuñán, a la;
órdenes del 'jefe de Sanidad de la 24
Brigada Mixta.
,
D. José Lanuza Bonilla, a la z; órde
denes del jefe de Sanidad de la 15
D. José María García-Saavedra Ro
salen, a la Comandancia principal de
Artillería.
D. Sandalio Miguel Andréu, al Ins
tituto Transfusión de Sangre de Madrid.
D. Miguel Cerdá Pavía, a las órdenes
del jefe de Sanidad de la 47 división.
D. Luis. Esteban Gasión, a las órde
nes del jefe de Sanidad tel V 'Cuerpo
de Ejército.
D. Rafael Segura Gisbert, a las órde
nes del jefe de Sanidad de la 26 Briga
da Mixta.
D. José María Lema Pinto, de a las
órdenes del jefe de Sanidad Militar de
Jaén, a las del. jefe de Sanidad del IX
Cuerpo de Ejército.
\Talencia, 25 de septiembre. de J937.
Fernández Bolailics.
Circular. Excmo.. Sr .• He resuelto
que el personal facultativo provisional
del Cuerpo de Sanida-1 Maar que se
dice en la siguiente relac.ón. pase a zser
vir los destinos que a cada uno de elios
se les señala, verificando su intsortyora
ción con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su con(-;-
cimiento y cumplimiento Valencia, 25
de Septiembre de 1937.
FERNANDEZ BOI,P f.OS
Señor •••
RELACION QUE SE CITA
Teniente médico prov-,siqnal D. Salva
dor Campos Pérez, de a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército de Tierra,
a las del jefe de Sadld de la Brigada.
•t- Tanques.
Aspirantes provisionales
D. Simón Osorio 1\kui-i(lo, de a las
órdenes del jefe de Sanidad Ejin-cito. de
'Fierra, a las del jefe de Sanidad de
Brigada de carros blindados.
D. Antonio Reyes -Ramos, ídem íd.
D. José García /\/telet, -'idern íd.
D Ramón Antón R-Inlos, íder.1 íd.
D. Juan de la Cruz Cuclrada Gómez.
de a las órdenes del jef4. de Sanidad
del Ejército ce Tierra, al Bahllón de
U!.,¿..s y Fortificación núm. iz
1). Jorge Rinal Camir, Llein íd.
Valencia, 25 de septi.embre de
Ferrández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el aPférezi odontólogo pr.ovisional
11. José Moreno Barberá, pase destina
do a las órdenes del coronel médico di
rector del Hospital Militar base de la
Comandancia Mi1itar de Valencia, ve
rificando su incorpgración con la má
:.iirna urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.
23 de septiembre de v.)37.
P. D.,
FERNANDEZ BOLARQS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: fle resuelto
que el mayor farmacéutico del Cuerp,
de Sanidad Militar D. Bernardino Ros
Costa, pase destinado de a las órdenes
del jefe de Servicios Farmacéuticos del
Ejército del Centro, a la Sección de
Farmacia de la Jefatura de Sanidad del
Ejército de Tierra, con el cargo de Ins
pector de Farmacias, verificando su in
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliniiento. Valencia
2.2 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular; Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orde.n circu
lar de 28 de mayo último (D. O. nú
mero 139), be resuelto -conceder el em
p'Aeo de capitán médico provisional, .poi
el tiempo de duración de la campaña, al
personal que figura en la siguiente rela
ción, per hallarse comprendicM en los .
artículos 8 y io de la -citada disposición
y Pin lo .preceptuado en la orden circular
de 16 de agosto pasado (D. O. núme
ro 2c6), pasando a sel.vir los destino.
que a cada uno se 'e señala, a-donde
verificarán su inc.:Hrpn..-a-ción cen to71t
urgencia. Esta disposición surtirá
tos a-dministrativos a p¿rtir de la revls
ta de Comisario del mes de junio
Lo comunico a V. E. para su cor...1,-
cimiento y cumplimiento. Valencia.
23 de septiembre de 1937:
P. D.,
FERNÁNDEZ B0(.-AÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio Taverna Avila, al Hospi
tal Militar de Sariñena.
D. Mariano Antón Cascajo, al Ho)-
pital Militar de Barbastro.
iD. Antonio Vilanova Ortiz, al Hospi
tal Militar de Alcañiz.
D. Adolfo Gómez Gómez, a la 93
Brigada Mixta.
I). Heriberto Munguet Fons, al Hos
p:tal Militar de Alcañiz.
D. José María Geli Soti, a la 120
Brigada Miyla.
D. Isidro Morales López "Al servi
cio del Arma de Aviación-.
D. F. Javier 'Martí'nez del Porta'
Martínez, a la 20 Brigada Mixta.
D. Juan Colom Bragulat, al Hospi
tal divisionario de Fraga.
D. José Casamada Faus, a la 121
Brigada Mixta...
D. Antonio. Sales García, a las ór
denes del Inspector general de •C?ba
ltería.
D. Antonio Novellas Codina, a la 120
Brigada Mixta.
D. Carlos Encinas González. a la t
Brigalcla Mixta.
1.ITINFS 27 DF SIIPTIRMBRE
D. José Antonio Hierro de Medina, a
la 6(-) Brigaüa Mixta.
D. josé Sesma D'F.scoubet, al Hos
pital Militar núm. 13 de ),'Iadrid.
D, Julián Rodríguez Vaciero„ ídem
1.), Francisco Montijanz, Chica, a la
76 Brigada Mixta.
D. Salvador Peñafiel Veracruz, a la
.Comandancia general de Artillería de
Madrid.
D. Bernardo Carriles Alvarez, a la
47 Brigada. Mixta.
D. Emilio Alvarez Merino, a. la 69
Brigada Mixta.
D. Manuel Rodríguez García l'Unte,
ídem.
D. Miguel Cervantes Sellen, a las ór
denes del jefe de Sanidad (11'1 VTI Cuer
po de Ejército. •
NiC:olás Cimarra. Ortega, al Hospi
tal Militar núm. 9 :de Madrid.
D. José Castro Alfonso, a la Caja de
Recluta núm. -1 -de Madrid.
Valencia. 23 (le. septkinbre de T937.—
Fernández Bolrfios.
DIRECCION DE LOS SERVI.
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Promovida
instancia • por D. Antonio Rodrizítiez
Prada, en súplica de que se le repon
ga en ed empleo equiparado_a capitán
det-i Ejército, en el que fué baja por
orden circular de 18 de agoto últi
rnó (I) 0. -núm. 202), yistos los.
formes del general • jefe del Ejé:cito
del Centro y del jefe del primer •ba
tallón de Tia-nsporte Automóvipl, al
que pertenecía el interesado, así Co
mo cuantos- ante codentes obran elt
el expediente del interesad.o, he re
suelto acceder a su petición, volven
do nuevamente al batallón citado con,
el empleo equIparado a «capitán que
disfrutaba, causando efectos ad:mini.s
tratiVos esta disposición desde lá mis
ma fecha en que se. produjo su baja cn
el Ejército.
Lo comunico a V. E. para :su co
nocimiento y cu.moliMiento. Vai:en•ia,
9 de septiembre de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Seriar_
Circular. tExcmo. Sr.: He re,suelio
que D. Faustino Caspio Sarries cau
se alta, a partir del día primero del
mes actual, en el Parque Autom.Svil
del Ejéricito. quedando equipa-rrld3 al
empleo de capitán.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimliento." V Ilencia,
19 de septiembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAFTOS
Señor...
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que. la orden circular de 5 de iulio
úJtimo (D. O núm 1610, por la que
se disponía fuera disuelto el regimien
to Mctorizado de Ametralladoras,
quede modificado el párrafo quinto de
la misma, en el sentid-o de que • la re
vista de .Comisario del presente mes
de septiembre es la que han. 4 pasar
en la nueva situación el jefe, ohcia
les y sargentos destinados por este
Ministerio a los batallones de Enlace
y de Étapas por órdenes circulares
de II de agosto y 31 de jujiá, próx
nl pa:;ado - (D. O. núms, 1,98., .1.92 y
187, re.spectivamente), haciendo la mis
ma modificación por lo •que resuecta
a las clases e individuos de tropa, cu
ya baja en dicho regimiento debe te
ner efectos administrativos. en fin de
agosto, deliendo de›ignars.e la Co
misión Liquidadora a los efecto que
se indirl.In ,en el párrafo de refe-:encia.
La situación de tudo el 'Personal no
ble expresante.nte Dor lo que
al mes de ygosto se re.fier, es la de.
colocado y con de.,t;no e el reg-t
miento 'Motorizado de 'A inetrallado
ras.
Lo comunico a V. E. para su co
nooimiewo y cumplimiento Valencia,
12 de septiembre de .1,937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
MARINA
absecretaria
Circular. Este Ministerib . ha dis
puesto que el personal de Marina.,
con residencia- en ésta capital, vista
el uniforme de invierno a ,)artir del
día primero de octubre próximo.
¡Valencia, 24 de septiembre de 1937.
El Subscretario, Antonio Ruiz.
Señores...
- - --Co-CPME.rem--
SECCION DLI SANIDAD
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha teni
do a bien disponer- que Por las Jefatu
ras de la Base 'Naval de Cartagena y
Flota se explore la voluntad y se dé
toda clase de facilidades al personal de
Auxiliares de Sanidad de la Armada, sin
grave perjuicio para el srvioi, para
que con arreglo_ a lo dispue;to en el
decreto del Ministeriu de Instrucción
Pública y S'a'nidad de fecha de septiem
bre actual (Gaceta de ¿a Rc P.úbrica
núm.. 246), puedan pres,ml.ase a examen
de ingreso en las Facult.s de Med:-
cilla, al objeto de cursar !a carr,..ra de
Licenciado en Medicina y Cirugía, bien
entendido que para obtener el beneficio
arriba indicado será condición indispen
sable presentar el justificante de 'a
trícula.
Valencia, 25 de septieniLre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Base 'Naval de CP rta
gena.
:Señor Jefe de la Flota 17-Zpublicana,
. Señores...
D. 0. NÚM 212
AVIACION
3'.4.CCION 1.1}1 PRRSONAL
- BAJAS
Circular., Excmo. Sr.: Por conve
ntiendas del servicio, a propuesta del
elegado Político de Fuerzas Aéreas
y la Subsecretaría •de, Aviación,, he
resuelto sean (lados de baja en 'el Ar:
ma de Aviación Militar los- alumnos
pilotos que se relacionan a Coutinua
eión.
Alberto Mora!es García.
Manuel IVIorales García.
José Navarro Cantó.
.Cristóbal Quereda IMora..
Enrique Mardi Dionis.
Pedro' López Leceta.
Francisco -Ronbero Garrido.
Pedro Churt Miiguel.
Antonio Jaén Buendía.
Teodoro Gorny.álcz Novalbo.
Lo comunico a V. E. para su co'-
nocimiento y cumplimiento Va!encia,
21 de septiembre de 1937.
PRIETO
Señor...
ARMAMENTO
Circular. Excmo. Sr.: A fin de fa
cilitar a :as Habiditaciones de los. dis
tintos centros y •departamentos :mi
nisteriales ,el cumplimiento- de l. .61--
den de la PrsIdencia del Consejo de •
Ministos ide 7 de julio último
(Gaceta núm. 202), rekrente a. los fun
cionarios civitl!es que ,pasen ap-regados
a la Subsecretaría ,de Armaniento,..e.
inserta a continuación relación norni
nal perolial que. ha sido agregado
a la misma.
iLo comunico a V. E. para su' c.o--
nocimiento y cumplimiiento Vakenc-ia,
26 de septiembre de 1937.
PRIEtÓ
Seriar_
RELACION QUE SE CITA
PrOiCedentes frlej M-inisterio idc Trabajo
D. Joaquín. He-ras Jiménez, aixiiiir
de De:egación.
D. Franoisco Jiménez Puertas;•
cretario del Jurado, Mixto .de Vélez, •
Málaga, afecto a la Deilegación de
Va:encia. •
D. Prudencio Cano Herrá.n, •auxi
liar sdbalterno.
•
P. Agustín Iglesias Paseassio, ídem.
ID. -Felipe Huete Rodrígue.z, -ídem.
D. Demetrio Lorente 'Chozas, ídem.
D. Eusebio 'Castillo Vaya, ídern.
Prociedente de 110 Dirección Gowral. de
Marruecos y Colonias.
D. Manuel Requena de Córdoba,
'primero del Cuerpo Administra.7.
tivo del Protectorado.
Valenc?a, 26 de septiembre de 1937.
Prieto.
Imprenta Provincial.—Valencía.
